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Пояснювальна записка  71 сторінка, 22 малюнки, 19 таблиць, 4 додатки, 
12 джерел. 
Об‘єкт досліджень: підприємство ТОВ «Сандора» та магазини збуту 
його продукції мережі гіпермаркетів «Ашан». 
Предмет досліджень: процес транспортування продукції ТМ 
«Сандора». 
Мета досліджень: підвищення ефективності роботи підприємства ТОВ 
«Сандора» шляхом оптимізації процесів транспортування продукції власної 
торгової марки. 
Економічна ефективність: зменшення логістичних витрат за рахунок 
оптимізації процесів транспортування продукції ТМ «Сандора» до магазинів 
мережі гіпермаркетів «Ашан». 
В інформаційно-аналітичному розділі розглянуто структуру 
підприємства ТОВ «Сандора», асортимент продукції, а також організацію 
процесів транспортування на підприємстві та шляхи їх поліпшення.  
В спеціальному розділі розроблено математичну модель, що базується 
на результатах досліджень транспортної мережі підприємства ТОВ 
«Сандора» з урахуванням технічних і технологічних обмежень, вирішено 
задачу оптимізації процесів транспортування продукції ТМ «Сандора» до 
споживачів – магазинів мережі супермаркетів «Ашан». Впровадження 
розробок, виконаних в кваліфікаційній роботі дає можливість підвищити 
економічну ефективність підприємства ТОВ «Сандора». Отримані результати 
можуть бути використані для управління процесами транспортування на 
аналогічних підприємствах.  
Практична цінність отриманих результатів полягає в мінімізації 
витрат на транспортування готової продукції в умовах підприємства ТОВ 
«Сандора» та можливості використання запропонованого алгоритму для 
аналогічних підприємств. 
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